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REGISTRES DE MORBIDITAT 
Aprofitant l'oportunitat de la 
meva col.laboració habitual a la 
nostra revista, vull desengrunm 
des d'aquí, unes dades que for-
men part d'un ampli estudi sobre 
registres de morbiditat i consum 
de medicaments fet a la pobla-
ció de Riudoms, a la quota que 
tinc assignada com a metge de 
capçalera. Aquest treball el vaig 
presentar com a tesina per a 
aconseguir el Diplomat en Sani-
tat. Durant una temporada vaig 
enregistrar totes les visites que 
se'm feien, anotant de forma co-
dificada totes les dades que 
dreia em podien ésser d'interès, 
com són: motiu de la consulta, 
edat, sexe, derivació o no a es-
pecialista' nombre de receptes, 
tipus de medicació , etc. Després, 
totes aquestes dades processa-
der per ordinador i aplicant-los 
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una anàlisi estadística, em van 
donar uns resultats força intere-
sants, no tan sols per a elaborar 
la tesina , sinó, també, per a 
aconseguir una orientació sobre 
el diagnòstic de salut de la po-
blac ió i millorar el coneixement 
de demanda assistencial en el 
medi rural. En aquest. d'una ex-
tensió de quaranta pàgines, on 
amb esquemes i gràfics es de-
mostren els mo t ius de consul ia 
més freqüents a les diferents 
edats i sexe, la quantitat de re-
ceptes i tipus de medicació 
(també distribuït segosns edat i 
sexe) o la derivació a diferents 
especialistes, presenta al final 
unes conclusio ns que espero , al-
gun dia , es reflectiran en aques-
ta matexia revista i que jo vOidíia 
resumir amb una fr_ase: la necessi-
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tat d'informació i d 'educació sa-
nitària, allò que, des del Consell 
Municipal de Sanitat, conceben 
com a prioritari i on esperem una 
resposta de col.laboració dels 
convilatans. 
Vejam, a tall dïl.lustració al-
gunes dades que sorgeixen de 
l'estudi: Es van recollir un total de 
1.250 visites en una població as-
sistida de 2.873 persones. La mija-
na diària de visites va ésser de 
83 . La distribució per sexes de to-
tes aquestes visites va ser de 58% 
de dones i 42% d'homes. Hi ha 
més d iferència encara , en el 
consum de medicaments: les do-
nes consumeixen el 60% de les re-
ceptes i els homes el 40%. I cal 
tenir en compte que a Riudoms 
hi ha el mateix nombre d'homes 
que de dones. 
Pel que fa a l'edat, existeix un 
percentatge equiparable· de 
consumisme mèdic a totes les 
edats que només es dispara en-
tre els 65 i els 75 anys. Les visites a 
persones de més de 65 anys 
representen un 27% del 'total. 
També a l'edat adulta es consu-
meixen més medicaments. Així, 
per exemple que, els menors de 
14 anys presenten un índex de re-
ceptes per consulta de 0,65, els 
més grans de 65 tenen un índex 
d' 1,49. 
Un altre punt del que cal dei-
xar constància , són els motius de 
la consulta, on es destaca com a 
més freqüent el que en l'informe 
anomeno "burocràcia" (renova-
ció de receptes, altes o baixes , 
informes, etc,) i que ocupa el 
51% del total de visites, seguit de 
les malalties de les vies respiratò-
ries i de les malalties osteomuscu-
lars. Els medicaments més 
receptats van ésser els de l'apa-
rell respiratori i I' ci parell osteo-
muscular, seguits molt de prop 
pels de l'aparell càridovascular. 
En total , aquestes 1 .250 consultes 
van generar 1.473 receptes. 
Cal remarcar de l'estudi, tam-
bé un indicador sanitari que 
s'anomena "index de..resolució" i 
que vol dir el percentatge de pa-
cients que solucionen el seu pro-
blema sense desplarçar-se a 
l'espe.çialista o a l'hospital. 
Aquest índex, segons aquest tre-
ball, és del 94,66%, és a dir de ca-
. da 100 persones que consulten 
95 solucionen aquí el seu proble-
ma . 
Existeixen moltes altres dGdes i 
indicadors interessants, que espe-
ro que podreu conèixer a través 
de "Lo Floc". Per motius d 'espai 
deixem aquí aquest ínfim resum. 
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